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Una crida angoixada 
Escrivim aquestes ratlles després d'haver-se prodüit un centenar lIarg d'incendis forestals 
a Catalunya. Cada estiu els nostres boscos so-
freixen els efectes devastadors del foc, fruit, 
mantes vegades del descuit, la negligencia o la 
imprudencia, a més a més d'a lgun piroman que 
de tant en tant es diverteix provocant I' incendi. 
T ot aixo, a l' ensems que ens entristeix, ens fa 
pensar: Que en restara deis nostres boscos d'ací 
uns anys?, Quin medi ambient lIegarem a les 
generacions futures? 
Sobre aquest tema s'han omplert pagines de 
diaris i revistes; els ecologistes han aixecat el crit 
al cel; la TV ens adverteix, amb imatges espaor-
didores, del perill de jugar amb el foc. Pero, amb 
tot i així, no hem avan<;a t gens, ans al contrari, 
cada any continuen cremant milers d'hec tarees. 
Es veu que encara ens creiem aquell acudit tan 
poc afortunat de "Cuando un bosque se 
quema, algo suyo se quema, señor Conde" . En 
aquest cas aixo és completament fals, car el 
bosc, sigui qui sigui el propietari i explotador 
directe -massa vegades mal explotat per interes-
sos egoistes-, tots en som propietaris, tots el 
necessitem, i tots en podem gaudir. Davant la 
plaga encadenada de sinistres, aquest acudit ens 
fa pena. 
D' entrada, dues coses són ciares: les persones 
no estem educades per a un respec te a la na-
tura, i, els mitjans materials per a lIuitar contra 
aquesta agressió són enca ra minsos. 
Cal que la Generalitat posi més mitjans a tots 
els municipis on hi ha boscos: a través de més 
bombers, més vigilants, més neteja, més cam-
panyes educatives - sobretot a les escoles- , i, 
principalment, replantació forestal immediata. 
Quant a ICONA, hem de reconeixer que s'ha 
de posar al dia. No disposem de prou hidroa-
vions, els quals, lIeva t de quan fa molt vent, són 
utilíssims. No sabem a que obeeix aquesta man-
can<;a. El govern s'ha de replantejar que és mi-
lIor: ¿comprar av ion s de combat o avionetes per 
lIuitar contra la degradació implacable de la na-
tura? És una cosa que no I'entendrem mai. 
De fet, pero, hem de concloure que, encara 
que tinguéssim tots els mitjans materials al nos-
tre abast, res no aconseguiríem si no sabem res-
pectar la natura com la nineta deis nostres ulls; 
en fi, si no sabem ser responsables deis nostres 
actes. 
Des d' aquest Editorial volem fer una crida an-
goixada a tots els qui se senten ca talans: O lIui-
tem tots, ja des d'ara, contra aquesta plaga, o en 
serem les primeres víctimes d'una forma irrever-
sible a curt termini . 
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